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История ополчений в годы Крымской войны, которые формировались по территории 
всей Российской Империи, с недавних пор стала широко изучаться на региональном уровне, от 
того на сегодняшний день существуют статьи посвященные истории Саратовского, Тульского и 
др. ополчений [11, 12]. Псковское ополчение само по себе уникально, т.к. формировалось дале-
ко от территории боевых действий, да и его формирование имеет свою специфику. 
Не смотря на то, что интерес к Псковскому ополчению возрос, фундаментальных работ, 
посвященных данному вопросу не так уж и много, в основном это статьи краеведов. Показа-
тельна статья Волковой В.П. которая дает обзор деятельности ополчения, но не раскрывает 
всех аспектов его деятельности и формирования [10].  
Цель данной работы заключается в исследовании и изучении материально-технического 
обеспечения ополченцев в Псковской губернии в годы Крымской войны.  
Материал и методы. Материалом исследования при написании работы являются архив-
ные источники, посвященные данной теме. В работе применялись общенаучные методы: синте-
за и анализа, а так же системный подход и принцип историзма.  
Результаты и их обсуждение. Псковское ополчение попало во вторую очередь набора 
указом от 3 августа 1855 г. и оно было сформировано в связи с ухудшением положения на 
фронтах [9]. Начиная с этого дня начался набор ратников в ополчение. 
Согласно указу о наборе в ополчение, к внешнему виду и здоровью ратников предъявля-
лись требования: возраст не моложе 20 и не старше 45 лет, рост не менее 2 аршин 2 вершков, 
хорошее здоровье; лица, имевшие какие-либо увечья в ополчение не принимались.  
Призыву в ратники ополчения подлежали мещане, помещичьи и государственные крестьяне. 
Основную часть ратников составляли по преимуществу помещичьи и государственные крестьяне 
[1]. От того вопрос о материально-техническом обеспечении ратников стоял очень остро. 
Начальником ополчения был назначен М.А. Дондуков-Корсаков, который сразу же после 
вступления в должность известил дружинных начальников обратить особое внимание на размеще-
ние ратников по квартирам на сборных пунктах и их продовольственное обеспечение [2]. 
Материально-техническое обеспечение дружин, а именно: обмундирование, фураж, ло-
шади должны были поставлять в ополчение за счет губернских сборов. 
О том, что входило в обмундирование ратника можно узнать из распоряжения Военного Мини-
стерства от 6 сентября 1855 года [3]. Согласно распоряжению в обмундирование входило: из крестьян-
ского серого сукна длинный армяк (на подобии шинели), шаровары, шапка с крестом и козырьком, ру-
кавицы; юфтевой комплект: ранец с ремнями, с ручками и кольцами, патронташ с прибором и кушак из 
сыромятного ремня с пряжкой. Однако в Псковском ополчении, до получения распоряжения имелись 
полушубки вместо армяков. В связи с этим, 2 октября 1855 года в дружины ополчения пришло новое 
письмо с распоряжением о замене полушубок длинными армяками на подобии шинели Стрелкового 
полка Императорской Фамилии [4]. С чем связано замена армяка шинелью – нами пока не выявлено, но 
вероятно, что ополчение хотели перебросить на фронт с более мягким климатом. 
В связи с этим возникала проблема переабмундирования дружин. Пошив амуниции нахо-
дился непосредственно в ведении дружинных начальников, которым выделялись деньги на за-
купку необходимых вещей. При этом, материал должен был покупаться у местных производи-
телей, а шитьем должны были заниматься «нестроевые» – сапожники, портные. Стало извест-
но, что были выделены деньги, а также материал на пошивку армяков и галстуков с манишками 
и завязками. Также к обмундированию прилагались наушники (в случае холодов), которые 
стоило шить лишь при наличии остаточного материала [5].  
По распоряжению губернатора от 5 октября 1855 года дружины ополчения, для скорого сво-
его снабжения должны были изготовить плотницкие и кузнечные инструменты [6]. Также в архиве 
содержатся табеля о мастерских инструментах, которые должны были быть в ополчении: мастер-
ской, слесарный, плотничный, кузнечный, а так же инструменты для ковки коней и кройки вещей.  
Еще одним важнейшим аспектом при формировании ополчения было размещение ратни-
ков по местам проживания. Известно, что ратники размещались на казенных квартирах, назна-
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ченных по отводу [7]. Кроме того, генералам, штаб- и обер-офицерам вместе с их семействами 
также полагались квартиры по отводам, которые оплачивались за счет казны. Семьи военно-
служащих получали средство на квартирное довольствие. Адреса расположения квартир – нам 
пока выявить не удалось. 
При формировании дружины, много внимания уделялось устройству медицинской части. 
Об этом, можно узнать из Записки об устройстве медицинской части в дружинах Государст-
венного Подвижного Ополчения [8]. Исходя из нее, нам стало известно, что в каждую дружину 
в связи с нехваткой медицинского персонала направляется по одному медику. И даже возмож-
но допущение для устройства лазаретной части, чтобы медик был на две, три или четыре дру-
жины. Отсюда же стало известно, что для дружин уменьшается отпуск медикаментов и сокра-
щением военно-хирургических наборов.  
Помимо всего прочего, ополченцы также занимались изготовлением патронов и штуце-
ров, для чего в Санкт-Петербург была отправлена команда, где в течении 2-х месяцев ополчен-
цы обучались этому ремесло. 
Заключение. Таким образом, Псковское подвижное ополчение активно готовилось к вы-
полнению поставленной перед ним задачи и зачастую своими силами при содействии органов 
власти. Однако, не смотря на то, что ополчение Псковской губернии так и не выступило в по-
ход, мы все равно можем отметить его значение в рамках истории Псковской губернии. Ведь 
губерния в короткие сроки, с сентября по октября 1855 года, смогла собрать и организовать 
людские ресурсы для ополчения. А это свидетельствует не только о слаженной работе отдель-
ных уровней власти в губернии, но и если можно так сказать, патриотизме населения.  
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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей народного хозяйства Республики Беларусь. Территория Беларуси имеет богатый природ-
ный и историко-культурный потенциал, благоприятный для внутреннего туризма, который в 
последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса. Актуальность внут-
реннего туризма заключается в том, что он признан одним из стратегических направлений со-
циально-экономического развития страны.  
Цель исследования – рассмотреть особенности развития внутреннего туризма, оценить 
его современное состояния и динамику развития. 
Материал и методы. При проведении исследования использовались данные Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь, интернет-ресурсы, а также описательно-
аналитический, сравнительный методы и синтез. 
Результаты и их обсуждение. Территория Беларуси имеет богатый природный потенци-
ал, благоприятный для дальнейшего успешного развития внутреннего туризма. Приоритетными 
зонами развития туризма на национальном уровне являются Брестско-Каменецкая, Баранович-
ско-Слонимская, Гродненская, Новогрудско-Несвижская, Минско-Молодечненская, Нарочан-
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